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 Seorang investor sebelum membeli obligasi, sudah seharusnya 
memperhatikan dengan teliti kondisi keuangan perusahaan. Salah satu cara 
mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan melihat peringkat obligasi dari 
perusahaan tersebut. Pemeringkatan obligasi menjadi penting karena memberikan 
pernyataan yang informatif dan memberikan signal tentang probabilitas hutang 
perusahaan. Pada penelitian ini, akan diteliti kembali mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemeringkatan obligasi. Terdapat dua faktor yang diteliti, yang 
pertama faktor akuntansi yang terdiri dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio 
leverage, dan rasio aktivitas. Dan yang kedua adalah faktor non akuntansi yang 
terdiri dari ukuran perusahaan, umur obligasi, dan jaminan obligasi. 
 Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria perusahaan non finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dan menerbitkan obligasi selama tahun pengamatan 2010-2011 sehingga 
menghasilkan 70 perusahaan sebagai sampel yang memenuhi kriteria. Analisis 
penelitian ini menggunakan Uji Regresi Logistik dengan variabel dependen adalah 
peringkat obligasi dan variabel independen adalah rasio profitabilitas yang diukur 
dengan Return On Assets, rasio likuiditas yang diukur dengan Current Assets, 
rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio, rasio aktivitas yang 
diukur dengan Total Assets Turnover, ukuran perusahaan yang diukur dengan 
Logaritma Natural dari Total Aset, umur obligasi, dan jaminan obligasi. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa rasio profitabilitas (ROA), rasio likuiditas (CR), 
rasio aktivitas (TAT), ukuran perusahaan (LnTotalAsset), dan umur obligasi 
berpengaruh positif terhadap pemeringkatan obligasi. Sedangkan rasio leverage 
(DER), dan Jaminan obligasi berpengaruh negatif terhadap pemeringkatan 
obligasi. 
 
Kata Kunci : Obligasi, Peringkat Obligasi, Faktor Akuntansi, Faktor Non 
Akuntansi. 
  
